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難
信
と
疑
惑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
第
一
講
と
し
て
『
邪
見
と
僑
慢
』
、
第
二
講
と
し
て
『
仏
智
疑
惑
』
を
話
し
ま
し 
た
。
今
日
は
第
三
に
『
廻
心
と
難
信
』
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
廻
心
の
心
は
こ
こ
ろ
で
す
。
難
信
の
信
は
信
ず
る
で
す
。
 
廻
心
と
難
信
と
い
う
こ
と
で
話
を
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
そ
こ
に
取
り
扱
い
ま
す
こ
と
は
、
最
初
に
話
し
ま
し
た
六
大
煩
悩
、
貪
・
瞋
・
癡
・
慢
・
疑
・
見
と
い
う
六
大
煩
悩
を
、
も
う 
一
度
取
り
上
げ
て
問
題
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
六
大
煩
悩
と
い
う
も
の
が'
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
と
か' 
あ
る 
い
は
「煩
悩
が
転
じ
て
功
徳
と
な
る
」
と
、
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら' 
わ
れ
わ
れ
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
煩
悩
が
そ
の
ま
ま
菩 
提
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ 
の
場
合
、
煩
悩
と
い
う
の
は
六
大
煩
悩
全
部
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
六
大
煩
悩
み
ん
な
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
 
宗
祖
に
お
い
て
取
り
扱
か
わ
れ
て
い
る
も
の
を
見
ま
す
と' 
始
め
の
三
つ
、
す
な
わ
ち
貪
・
瞋
・
癡
と
い
う
三
毒
の
煩
悩
と
慢
・
疑
・
見 
と
い
う.
後
の
三
つ
の
煩
悩
と
い
う
も
の
と
は' 
い
く
ら
か
そ
の
煩
悩
に
対
す
る
考
え
方
が
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
貪
欲
，
瞋
欲
・
愚
癡
の
方
は
、
人
間
と
し
て
免
が
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
願
に
た
す
け
ら
れ
る 
と
か
、
浄
土
へ
参
る
べ
き
身
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
考
え
ら
れ
て
い
る
煩
悩
は' 
最
初
の
三
つ
、
す
な
わ
ち
貪
欲
・
瞋
欲
・
愚
癡
で
あ
る 
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「行
巻
」
に
お
き
ま
し
て
も'
「信
巻
」
に
お
き
ま
し
て
も
、
煩
悩
と
い
う
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
で
て
き 
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
煩
悩
と
い
う
の
は
貪
欲
・
瞋
欲
・
愚
癡
の
三
毒
の
煩
悩
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
に
対
し
て' 
慢
・
疑
・
見
、
 
の
三
つ
は
、
こ
れ
は
大
体
「化
身
土
文
類
」
に
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て' 
し
か
も
邪
見
僑
慢
の
衆 
生
は
救
わ
れ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
仏
智
疑
惑
の
罪
が
深
い
と
か
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
煩
悩
と
い
う
も
の
を
分
け
て
み
る
と' 
正
機
と
非
機
と
、
こ
う
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
三
毒
の
煩
悩
は
、
 
本
願
の
正
機
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
往
生
せ
ず
ば
、
我
も
正
覚
を
取
ら
な
い
と
い
わ
れ
た
そ
の
衆
生
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
貪
・
 
瞋
・
癡
を
離
れ
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
慢
・
疑
・
邪
見
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
器
で
な
い
も
の
、
 
あ
る
い
は
そ
の
根
機
で
な
い
も
の
、
全
く
仏
法
に
背
い
て
お
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
器
で
な
い
。
あ
る
い
は
根
機
で
な
い
。
 
正
機
と
非
機
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て' 
そ
の
正
機
の
ほ
う
は
、
我
ら
は
罪
悪
生
死
の
凡 
夫
で
、
ど
う
し
て
も
救
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
深
信
す
る
。
い
わ
ゆ
る
機
の
深
信
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
の
救
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り 
ま
す
が' 
腹
立
つ
心
を
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
愚
癡
に
は
少
し
趣
き
の
違
い
が
有
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ 
の
愚
か
な
心
を
ど
う
に
か
せ
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
機
そ
の
ま
ま
と
い
わ
れ
る
よ
う
に' 
前
の
三
つ
、
 
貪
欲
・
瞋
恚 
，
愚
癡
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
機
そ
の
ま
ま
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
慢
と
疑
い
と
見
と
は
、
 
廻
心
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
廻
心
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
宗
教 
学
者
、
 
あ
る
い
は
宗
教
心
理
学
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
で' 
廻
心
で
あ
り
ま
し
て
、
お
そ
ら
く
宗
祖
の
場
合
に
も
廻
心
を
そ 
う
解
釈
し
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
に
、
「廻
心
と
い
う
こ
と
た
だ
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
 
ど
う
も
あ
の
昜
合
の
廻
、い
と
い
う
言
葉
は
、
少
し
限
ら
れ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
廻
心
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
は
少
し
注
意
を
要
す
る
の
で
す
が
、
し
か
し
今
こ
こ
で
廻
心
と
い
う
題
を
掲
げ
ま
し
た
の
は
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
意
味
の
廻
心
で
あ 
り
ま
す
。
戦
時
中
に
、
転
向
と
い
う
言
葉
が
は
や
り
ま
し
た
ね
、
転
向
と
い
う
の
は
向
き
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い 
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
考
え
方
が
変
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
廻
心
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
今
ま
で
仏
教
を
誹 
っ
て
い
た
知
識
人
が
、
い
や
仏
教
も
捨
て
た
も
の
で
も
な
い
よ
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
れ
ば
、
廻
心
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う 
い
う
意
味
で
、
廻
心
と
い
う
言
葉
は
、
『
教
行
信
証
』
の
「化
身
土
文
類
」
を
み
ま
し
て
も
、
「廻
心
・
廻
向
の
善
な
り
」
と
い
う
言
葉
が 
あ
り
ま
す
。
廻
向
と
い
う
言
葉
も' 
す
ぐ
他
力
廻
向
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
「化
身
土
文
類
」
で
は
、
廻
向
と
い
う 
言
葉
も
廻
心
と
い
う
こ
と
も
、
心
の
向
き
を
変
え
た
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
廻
心
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
す
。
そ
う 
し
ま
す
と
、
慢
と
疑
と
見
と
は
確
か
に
そ
の
ま
ま
で
は
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
疑
い
は
、
そ
の
ま
ま
で
良
い
と
い
う
こ
と
は
な 
い
。
ま
し
て
や
、
邪
見
に
は
反
宗
教
的
な
考
え
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
邪
見
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
六
大 
煩
悩
の
後
の
三
つ
は
、
廻
心
を
要
す
る
も
の
だ
。
必
ず
、
向
き
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
ふ
う
に
分
け
る
こ
と
が 
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
正
機
と
し
て
み
ら
れ
る
三
毒
の
煩
悩
に
つ
い
て
も
、
も
う
一
つ
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
け
れ 
ど
も
、
ま
ず
そ
の
廻
心
を
要
す
る
と
こ
ろ
の
慢
と
疑
と
見
と
に
は
、
方
向
が
変
わ
っ
て
、
も
の
の
考
え
方
に
変
わ
り
が
な
い
。
知
識
人
の 
場
合
な
ん
か
、
こ
れ
が
一
番
明
瞭
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
知
識
人
が' 
仏
教
は
つ
ま
ら
ん
も
ん
だ
と
い
う
。
特
に
真
宗
の
教
え
は
つ
ま
ら 
ん
も
ん
だ
と
言
う
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
仏
教
に
も
良
い
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
真
宗
も
仲
々
良
い
こ
と
を
い
う 
と
。
こ
う
言
う
時
に
は
確
か
に
方
向
転
換
し
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
も
の
の
考
え
方
の
本
質
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
例
え
ば 
善
悪
の
考
え
方
で
も
、
結
局
は
善
人
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
ふ
う
な
の
は
、
廻
心
は
し
て
み
て
も
非
機
で
あ
る
。
す
な
わ 
ち
正
機
で
な
い
何
か
が
残
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
定
散
二
善
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
定
は
、
す
な 
わ
ち
心
を
鎮
め
て
浄
土
の
あ
り
方
を
考
え
る
。
散
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
廃
悪
修
善
で
、
い
か
に
浄
土
教
と
言
え
ど
も
、
悪
い
こ
と
を
せ
ず
に
善
い
こ
と
を
し
て
ゆ
く
の
が
当
然
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
定
散
ー 
ー
善
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し 
た
が
っ
て
そ
こ
に
罪
福
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
罪
福
心
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
善
因
善
果
、
 
悪
因
悪
果
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
善
い
こ 
と
を
す
れ
ば
幸
福
に
な
り' 
罪
を
造
れ
ば
苦
悩
を
う
け
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
で
き
る
だ
け
罪
を
造
ら
な
い
よ
う
に
し
て'
」
 
幸
福
を
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
罪
福
心
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
仏
法
を
謗
っ
て
お
っ
た
人
が
、
仏
教
の
信
者
と
な
っ
た
と
こ 
ろ
で
、
定
散
ニ
善
を
た
の
み
罪
福
心
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 
で
す
か
ら
そ
こ
に
、
三
願
転
入
の
文
に
廻
入
、
転
入
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
廻
入
と
い
う
の
は
、
定
散
ニ
善
を
捨
て
て
、
定
散
二 
善
で
は
救
わ
れ
な
い
た
だ
念
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
双
樹
林
下
往
生
を
離
れ
て
、
 
難
思
往
生
に
廻
入
し
た
と
い
う' 
廻 
入
し
て
も' 
な
お
か
つ
定
散
二
善
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
 
定
散
二
善
的
な
心
が
残
っ
て
お
っ
て' 
そ
し
て
罪
福
心
を 
離
れ
な
い
。
た
だ
念
仏
に
な
っ
て
お
っ
て
も
、
そ
の
定
散
二
善
的
な
心
持
ち
と
い
う
も
の
が
離
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
た
め
に
転
入
し
て
い 
く
わ
け
で
す
。
難
思
議
往
生
に
転
入
す
る
。
廻
入
・
転
入
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
 
本
願
の
正
機
に
な
れ
な
い
。
本
願
の
正
機
は
た
だ
念
仏
だ
と
。
た
だ
本
願
を
信
じ
て
念
仏
す
る
以
外
に
な
い
と
い
う
、
そ
こ
へ
い
く
た
め 
に
は
、
 
邪
見
僑
慢
の
も
の' 
疑
い
深
い
も
の
は
そ
う
い
う
廻
入
し
た
り
転
入
し
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か 
し
な
が
ら
、
そ
の
廻
入
と
か
転
入
な
ど
と
い
う
こ
と
は' 
ど
う
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
現
代
の
知
識
人
の
よ
う
に
道
徳 
的
な
感
情
で
、
念
仏
ひ
と
つ
よ
り
他
な
い
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
廻
入
し
転
入
せ
し
む
る
も
の
は' 
一
体
何
で
あ
る
か
。
『
教
行
信
証
』 
で
は
注
意
す
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
三
願
三
経
三
機
三
往
生
と
い
う
よ
う
な
細
か
い
こ
と
が
出
て
き
た
の
は 
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
最
も
注
意
す
べ
き
も
の
は
、
善
知
識
の
教
え
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
善
知
識
と
い
う
も
の
と
、
問
題
は' 
お
釈
迦
様
で
す 
ね
。
お
釈
迦
様
は
、
 
善
知
識
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
善
知
識
と
い
う
も
の
は
も
っ
と
手
近
な
方
な
の
か
。
親
鸞
聖
人
に
い
た
し
ま
す
れ
ば 
法
然
上
人
の
よ
う
な
方
が
善
知
識
な
の
で
あ
っ
て' 
お
釈
迦
様
に
な
る
と
善
知
識
と
い
う
よ
り
は
、
も
っ
と
別
な
言
葉
、
「教
主
世
尊
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
教
え
主
で
あ
る
。
た
だ
本
願
の
ま
こ
と
を
説
い
て
下
さ
る
、
本
願
の
道
理
を
説
い
て
下
さ
る
と
い
う
と
こ 
ろ
に
教
主
釈
尊
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「教
巻
」
に
「弥
陀
誓
い
を
超
発
し
て
」
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
弥
陀
の
誓
い
を
そ
の
ま
ま
お
説 
き
に
な
っ
た
も
の
。
釈
尊
と
い
う
の
は
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
。
釈
尊
の
本
地
が
阿
弥
陀
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
も
う
絶
対
普
遍
の
真
理
を 
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
が
、
仏
陀
釈
迦
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
時
に
は
、
善
知
識
と
い
う
も
の
と
は
少
し
違
っ
た 
意
味
を
持
っ
て
お
る
。
善
知
識
と
い
う
も
の
は
、
我
々
の
心
と
い
う
も
の
を
よ
く
承
知
し
て
お
っ
て
、
 
我
々
の
心
に
な
り
な
が
ら
そ
れ
を 
よ
く
導
い
て
い
か
れ
る
の
が
善
知
識
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
き
わ
め
て
身
近
に
、
む
し
ろ
人
間
的
に
接
触
し
て
、
そ
う
で
は 
な
い
は
ず
だ' 
こ
う
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
導
か
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
善
知
識
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
思
想
的
に
申
し
ま 
す
と
、
お
釈
迦
様
も
善
知
識
に
違
い
が
な
い
。
法
然
上
人
だ
っ
て
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
が
、
分
析
し
て
み
ま 
す
と
、
あ
く
ま
で
も
法
を
説
く
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
が
お
釈
迦
様
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
善
知
識
と
い
う
も
の
は
よ
く
教
を
知
っ
て
求
む
る
者
の
心
に
な
っ
て
、
 
そ
し
て
我
々
を
こ
う
導
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
よ 
う
に
思
い
ま
す
。
ち
よ
っ
と
く
ど
く
な
り
ま
し
た
か
ね
。
だ
か
ら
法
を
説
く
と
い
う
立
場
に
お
い
て
は
、
善
知
識
も
仏
で
あ
り
ま
す
。
我 
我
を
誘
引
し
い
ざ
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
仏
も
善
知
識
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
に
お
い
て
「化
身
土
文 
類
」
に
お
き
ま
し
て
、
繰
り
返
し
て
善
知
識
の
徳
と
い
う
も
の
を
強
調
し
て
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
 
『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
は
二
部
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
も
う
、
二
三
年
前
か
ら
言
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て' 
今
度
の 
講
義
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
教
団
、
 
教
団
と
い
う
の
は
今
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の 
教
団
と
い
う
も
の
は
絶
対
の
教
団
が
あ
っ
て
、
 
絶
対
の
教
団
と
い
う
の
は
、
 
教
団
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
団
な 
ん
て
い
う
の
は
組
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て' 
だ
か
ら
し
て
真
宗
は
教
団
を
超
え
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
こ 
へ
も
っ
て
い
っ
て
も
本
願
念
仏
の
道
理
は
間
違
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
超
教
団
的
な
も
の
で 
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し' 
超
教
団
的
な
も
の
を
ま
た
教
団
と
い
う
も
の
の
上
に
そ
の
意
味
を
表
し
、
だ
か
ら
宗
門
と
い
う
も
の
は
、
宗
門
を
超
え
た
立
場
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
超
え
た
立
場
は
、
宗
門
と
い
う
形
の
上
で
そ
こ
へ
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て 
は
な
ら
な
い
。
絶
対
真
宗
と
相
対
真
宗
と
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
開
か
れ
た
る
真
宗
と
閉
じ
ら
れ
た
る
真
宗
と
も
申
し
ま
し 
よ
う
か
。
大
谷
派
な
ら
大
谷
派' 
本
願
寺
派
な
ら
本
願
寺
派
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
の
を
我
々
は
相
対
真
宗
と
申
し
ま
し
ょ
う
。
そ 
の
相
対
真
宗
の
意
味
は
、
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
そ
の
特
殊
な
る
も
の
が
普
遍
な
る
も
の
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら 
な
い
。
よ
く
そ
の
こ
と
を
知
っ
て' 
そ
し
て
特
殊
は
特
殊
な
り
に
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に' 
そ
う
い
う
ふ
う
に
導
く
も
の
が
善
知
識
と 
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
善
知
識
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
が
真
理
で
あ
る
と
言
っ
て
威
張
っ
て
い
た
の
で
は
善
知
識
に 
な
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
善
知
識
と
い
う
の
は
よ
く
大
衆
の
心
を
知
っ
て
、
そ
こ
に
善
知
識
の
有
り
難
さ
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り 
ま
す
。
こ
う
し
て'
「化
身
土
文
類
」
に
は
、
『
観
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
に
隠
彰
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
お
も
て
は
方
便
の
教
え
で
あ
っ 
て
、
こ
れ
は
、
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
廻
心
し
た
人
を
導
い
て
、
そ
し
て
そ
の
廻
心
し
た
人
を
た
だ
念
仏
と
い
う
方
へ
廻
入
せ
し
め 
る
。
さ
ら
に
念
仏
に
帰
し
た
者
を
し
て' 
真
実
の
名
号' 
本
願
の
名
号
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
導
い
て
ゆ
く
と 
い
う
も
の
が
、
『
観
経
』
・
『
阿
弥
陀
経
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
『
観
経
』
・
『
阿
弥
陀
経
』
は' 
そ
の
法
と
し
て
見
れ
ば
確
か 
に
方
便
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も' 
そ
の
方
便
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
意
味
を
も
っ
て
お
る
か
と
い
う
と' 
方
便
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
に
お
い
て
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
方
便
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
廻
入
し
た
根
機
が
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で 
あ
り
ま
す
。
観
小
二
経
の
本
望
は
、
第
十
九
の
願
で
あ
り
、
第
二
十
の
願
で
あ
る
と
い
う
細
か
い
「化
身
土
文
類
」
の
分
類
が
で
て
き
た 
の
も' 
そ
こ
で
い
た
だ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が' 
そ
う
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
二
そ
う
い
う
こ
と
に
し
て
お
い
て
最
後
に
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
六
大
煩
悩
が' 
善
知
識
の
教
え
に
よ
っ
て
解
け
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
解
け
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
じ
め
の
三
つ
の
貪
・
瞋
・
癡
の
三
毒
の
煩
悩
と
申
し
ま
し
て
も
・ 
要
す
る
に
一
番
現
実
的
で
本
能
的
な
も
の
は
貪
欲
と
瞋
恚
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
欲
を
お
こ
す
と
い
う
こ
と
と
、
腹
が
立
つ
と
い
う
こ
と 
と
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
貪
欲
と
瞋
恚
を
離
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
逃
げ
る
よ
り
他
な
い
も
の
な
の
で 
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
 
貪
欲
と
い
う
も
の
は
、
男
女
の
愛
欲
と
い
う
も
の
が
貪
欲
の
代
表
者
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
愛 
欲
を
離
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
逃
げ
る
と
い
う
こ
と
は
見
な
い
に
限
る
と
清
沢
満
之
先
生
な
ど
も
、
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
女
性
の 
愛
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
見
な
い
に
限
る
と
、
 
善
導
大
師
も
、
眼
を
あ
げ
て
女
人
を
見
ず
と
い
う
こ
と
が
善
導
大
師
の
伝
記
に
あ
り 
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
か
な
ん
か
の
言
葉
に
も
あ
り
ま
す
ね
。
見
た
ら
も
う
す
で
に
そ
こ
に
動
く
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
一
体
ど
う
す
る
か 
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
そ
の
ま
ま
で
救
い
の
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
つ
い
こ
の
間' 
聖
徳
太
子
の
会
が
光
明
寺
で
あ
り
ま
し
て
、
「
正
像
末
和
讃
」
の
前
に
あ
り
ま
す
「
皇
太
子
和
讃
」
に
つ
い
て
話
を
し 
て
き
ま
し
た
。
話
は
横
に
そ
れ
ま
す
が
、
今
度
私
は
和
讃
と
い
う
も
の
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の 
和
讃
を
見
ま
す
と
、
「浄
土
和
讃
」
・
「亠
咼
僧
和
讃
」
・
「正
像
末
和
讃
」
と
三
帖
の
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
初
め
の
二
帖
と
「
正
像
末
和
讃
」 
と
は
、
何
か
性
格
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
と
も
と
「浄
土
和
讃
」
と
「高
僧
和
讃
」
だ
け
で
、
だ
い
ぶ
時
間
・
時
を
へ
だ 
て
て
い
ま
す
。
浄
土
，
高
僧
の
二
帖
の
和
讃
は
七
十
代
で
し
た
か
ね
、
正
像
末
は
ハ
十
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
前
二
帖
と 
そ
れ
か
ら
「
正
像
末
和
讃
」
と
は
、
い
ろ
い
ろ
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
使
い
な
ど
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は 
こ
う
い
う
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
い
え
る
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
「浄
土
和
讃
」
と
「高
僧
和
讃
」
と
い
う
も
の
は
訳
詞
で
あ
る
。
 
つ
ま
り
、
翻
訳
の
歌
で
あ
る
。
原
文
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
原
文
を
や
わ
ら
か
な
言
葉
で
作
ら
れ
た
翻
訳
詞
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
三 
帖
目
の
和
讃
は
、
確
か
に
創
作
詞
で
あ
る
、
と
こ
う
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
創
作
と
か
翻
訳
と
か
と
い
う
と
少
し
き
わ
だ
っ
て
き
ま
す 
が
、
本
当
の
自
分
の
気
持
だ
け
を
述
べ
ら
れ
た
の
が
、
「正
像
末
和
讃
」
で
あ
る
宗
祖
の
本
当
の
叙
情
詞
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
も
い
い
。
初
め
の
二
帖
は
確
か
に
和
讃
で
仏
の
徳
を
た
た
え
て' 
仏
法
の
有
り
難
さ
を
述
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
正
像
末
和
讃
」
も
、
 
も
ち
ろ
ん
和
讃
で
あ
り
ま
す
か
ら
違
い
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
間
の
生
涯
の
懺
悔
と
で
も
申
し 
ま
し
ょ
う
か
、
時
代
を
見' 
世
の
中
を
見
て
の
悲
し
み
。
で
す
か
ら
、
和
讃
を
研
究
す
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
お
拠
り
所
と
い
う
も
の
が 
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
和
讃
は
こ
の
お
言
葉
を
、
こ
の
和
讃
は
こ
の
お
言
葉
を
と
い
う
ふ
う
に
お
拠
り
所
と
い
う
も
の
が
必
ず
和
讃
の
講
釈 
に
は
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
前
二
帖
に
お
い
て
は
よ
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「正
像
末
和
讃
」
に
も
そ
れ
は
あ
り
ま
す
け
れ 
ど
も
、
し
か
し
、
「正
像
末
和
讃
」
は
そ
う
い
う
こ
と
を
も
う
無
視
し
て
、
親
鸞
そ
の
人
の
心
境
は
ど
う
い
う
心
境
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
。
ど
の
よ
う
に
本
願
の
有
り
難
さ
を
感
じ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
本
願
に
遇
う
た
悲
し
み
に
せ
よ
喜
び
に
せ
よ
、
そ 
う
い
う
心
境
は
要
す
る
に
「
正
像
末
和
讃
」
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
疑
惑
和
讃 
と
い
う
も
の
も
ま
た
太
子
和
讃
と
い
う
も
の
も
、
み
ん
な
そ
う
で
あ
る
も
の
に
違
い
な
い
。
「
正
像
末
和
讃
」
の
一
番
は
じ
め
に
「弥
陀
の 
本
願
信
ず
べ
し
、
 
本
願
を
信
ず
る
人
は
み
な
」
と' 
夢
知
ら
せ
が
あ
っ
た
と
い
う
て
あ
り
ま
す
が
、
恐
ら
く
あ
の
夢
知
ら
せ
と
い
う
も
の
も 
聖
徳
太
子
で
あ
ろ
う
。
宗
祖
は
一
代
の
間
、
夢
を
何
遍
で
も
見
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
夢
は
み
な
太
子
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
見
ま
す
と' 
貪
欲
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
貪
欲
と
い
う
も
の 
は
愛
欲
と
い
う
も
の
が
主
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
宗
祖
に
と
っ
て
、
肉
食
妻
帯
、
妻
を
も
っ
た
こ
と
が
、
 
生
涯
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
比
叡
山
を
捨
て
て
、
法
然
上
人
の
門 
に
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が' 
そ
の
愛
欲
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
は
私
は
間
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
た
だ
そ
れ
は' 
人
間
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
愛
欲
の
問
題
を
考
え
、
そ
れ
は
親
鸞
の
一
つ
の
卓
見
で
あ
る
と
考
え
る 
こ
と
は
、
 
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
宗
祖
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
一
つ
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す 
け
れ
ど
も
、
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
お
そ
ら
く
宗
祖
自
身
の
気
持
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
、
 
そ
れ
を
落
ち
つ
か
せ
た
も
の
が
聖
徳
太
子
に
違
い
な
い
。
聖
徳
太
子
と
い
う
も
の
が
観
世
音
の
化
身
と
し
て
証
明
し
た
。
そ
れ
は
身
自
か
ら
在
家
で
あ
り
、
そ
し
て
在
家
の
ま
ま
に
救
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
証
明
す
る
も
の
が
太
子
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
否' 
在 
家
に
し
て
は
じ
め
て
、
住
正
定
聚
の
身
と
な
る
、
 
正
定
聚
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
は
在
家
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
こ
と
に
感
激
が
あ
る 
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
在
家
で
な
け
れ
ば
、
現
生
不
退
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
わ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
現
生
不
退
で
あ
り
、
信
心
を
い
た
だ
け
ば
そ
の
時
に
も
う
正
定
聚
に
住
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
深
い
喜
び
で
あ
っ
た
に 
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
れ
が
生
涯
の
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
す
か
ら
、
確
か
に
欲
と
い
か
り
と
を
離
れ
れ
ば
人
間
で
な
く
な
る
。
人
間
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
仏
法
が
な
く
な
る
と
こ
う
い 
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
 
お
釈
迦
様
以
来
の
仏
教
を
考
え
ま
す
と
、
 
そ
れ
で
い
い
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
で
貪 
・
旗
と
い
う
の
は' 
い
つ
で
も
問
題
に
な
り
、
し
か
も
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
の
貪
欲
・
瞋
恚
だ
け
が
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
本
願
の 
正
機
で
あ
っ
て' 
貪
欲
・
瞋
恚
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
、
本
願
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
定
聚
に
住
す
る
の
で
あ
る
と
こ 
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
煩
悩
が
ど
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
て
い
く
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
貪
欲
・
瞋
恚 
に
関
す
る
限
り
は
そ
の
ま
ま
で' 
そ
の
機
そ
の
ま
ま
で
欲
を
お
こ
す
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
お
こ
る
欲
を
と
が
め
る
の
で
は
な
い
。
腹 
立
つ
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
立
つ
腹
を
押
さ
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
お
こ
る
愛
欲' 
お
こ
る
瞋
恚
を
そ
の
ま
ま
に
し 
て
、
念
仏
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
救
い
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
か
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
先
程
も
申
し 
ま
し
た
よ
う
に
貪
瞋
の
二
つ
は
何
と
言
っ
て
も
本
願
の
正
機
で
あ
る
、
と
い
っ
た
の
は
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
第
三
番.0
の
癡
で
す
が
ね' 
癡
と
い
う
の
は
愚
癡
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
言
う
愚
癡
と
い
う
も
の
と
世
間
で
言
う
愚
癡
と
い 
う
も
の
と
は' 
ど
こ
か
い
く
ら
か
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
が' 
全
く
別
な
も
の
で
も
無
い
で
し
ょ
う
。
あ
の
人
、
愚
癡
を
こ
ぼ
す
と
い
う 
愚
癡
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し' 
宗
祖
の
場
合
に
は
、
愚
癡
と
い
う
言
葉
は
時
々
、
無
明
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
あ
り
ま
す
。
癡
は
無 
明
で
あ
る
。
明
ら
か
で
な
い
。
も
の
の
道
理
が
わ
か
ら
な
い
の
が
無
明
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
無
明
は
真
実
の
大
乗
に
な
り
ま
す
と
い
う
と 
根
本
無
明
で' 
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
底
に
無
明
が
あ
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
非
常
に
根
本
的
な
も
の
に
も
考
え
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
殊
に
宗
祖
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
、
無
明
と
い
う
も
の
は
貪
・
瞋
の
底
に
あ
る
も
の
、
そ
の
貪
・
 
瞋
の
底
に
あ
る
も
の
が
無
明
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
暗
い
、
も
の
の
道
理
に
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
、
 
そ
の
無
明
と
い
う
も
の
を
照
ら
す 
の
が
光
明
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
現
実
的
な
貪
欲
・
瞋
恚
だ
け
を
問
題
に
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
ひ
と
つ
尋
ね
て
い 
け
ば
、
そ
こ
に
無
明
と
い
う
も
の
が
あ
る
「無
明
の
大
夜
を
あ
わ
れ
み
て
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
、
そ
の
闇
の
夜
を
照
ら
す
と
こ
ろ
の' 
光
と
い
う
も
の
が
、
無
明
を
解
く
も
の
で
あ
る
。
無
明
を
解
く
と
い
う
こ
と
は
無
明
を
無
明
と
し
て
、
夜
を
夜
と
し
て
暗
さ
を
暗
さ
と
し 
て
知
る
こ
と
が
無
明
煩
悩
の
解
決
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
真
昼
の
光
に
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
真
実
信
心
の
暁
に
な
り
ま
す
れ
ば. 
煩
悩
の
雲
霧
が
晴
れ
切
れ
る
ん
だ
と
こ
う
も
「
正
信
偈
」
に
は
い
う
て
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
れ
ば
仏
の
光
を
感
ず
れ
ば
、
無 
明
が
無
く
な
ら
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
無
明
を
無
明
と
知
ら
し
め
る
も
の
。
「無
明
の
大
夜
を
あ
わ
れ
み 
て
」
と
い
う
よ
う
な
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
み
ま
す
と
真
昼
の
光
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
夜
の
光
と
い
う
も
の
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
「昼 
は
昼
の
暗
さ
あ
り
、
夜
に
は
夜
の
光
あ
り
」
と
い
う
誰
か
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
、
西
洋
の
詩
人
の
言
葉
で
し
ょ
う
ね
。
い
い
言
葉
だ
と
思 
い
ま
す
。.
昼
は
昼
で
あ
る
た
め
に
見
つ
か
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
昼
の
光
は
ず
っ
と
お
お
い
だ
け
見
せ
る
か
ら
し
て
、
人
の
心
の
奥
な
ん 
て
い
う
も
の
は' 
昼
の
暗
さ
の
た
め
に
隠
れ
て
い
る
。
逆
に
夜
の
光
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
夜
道
を
照
ら
す
ほ
ど
の
光
が
我
々
を
し
て 
內
観
せ
し
め
自
ら
の
心
を
照
ら
す
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
闇
を
破
る
光
と
い
う
も
の
と
闇
に
し
み
入
る
光
と
い
う
も
の
と
は
、
 
恐
ら
く 
一
 
つ
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
無
明
の
闇
が
は
れ
る
の
だ
と
言
う
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
無
明
の
大
夜
を
照
ら
す
と
言
う 
て
み
た
り
す
る
。
そ
こ
に
無
明
煩
悩
と
い
う
も
の
が
解
消
さ
れ
、
と
け
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
三
さ
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
慢
と
見
と
疑
と
い
う
も
の' 
こ
の
三
つ
は
一
体
ど
う
い
う
ふ
う
に
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
内
の
慢 
は
、
我
れ
賢
し
と
い
う
考
え
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
当
に
仏
の
大
悲
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
我
れ
賢
く
て
人
が
愚
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
慢
を
我
々
は
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
 
慢
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
深
き
反
省
に
お
い
て
自
ず
か
ら
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
、
見
と
疑
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
邪
見
が
ど
ん
な
ふ
う
に
説
か
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
お
い
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の 
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
六
師
外
道
で
す
。
阿
闍
世
王
を
誘
惑
し
た
六
師
外
道
、
あ
の
六
師
外
道
の
思
想
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
ふ
う 
に
し
て
解
消
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
言
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
の
六
師
外
道
の
説
を
聞
い
て 
阿
闍
世
は
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
、
私
は
親
を
殺
し
た
の
で
あ
る
。
親
を
殺
し
た
と 
い
う
そ
の
罪
は
ど
う
し
て
も
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
と
理
屈
を
言
わ
れ
て
も' 
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
、
そ
の
自
ら
を 
責
め
る
と
こ
ろ
の
、
懺
悔
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
自
ら
顧
み
て
、
あ
る
い
は
悔
い
る
心
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
は
な
は
だ
申
し
訳
な
い
こ 
と
を
し
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
懺
悔
の
悩
み
、
後
悔
の
悩
み
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
阿
闍
世
の
上
に
あ
っ
た
と
い
う
こ 
と
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
は
非
常
に
い
い
こ
と
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
悪
い
こ
と
を
し
て
平
気
で
お
っ
て
は
こ
ま
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
お 
気
づ
き
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
結
構
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
言
う
た
の
が
、
耆
婆
大
臣
で
あ
っ
て
、
 
そ
の
心
を
そ
の
ま
ま
仏 
の
と
こ
ろ
へ
運
ば
せ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
月
愛
三
昧
で
あ
り
ま
し
て
、
先
程
申
し
ま
し
た
月
の
夜
の
光
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
昼
の
世
界
で
は
善
も
悪
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
も
の
だ
と
申
し
ま
し
て
も
、
夜
の
光
に
照
ら
さ
れ
る 
と
い
う
と
、
何
故
我
々
は
人
を
殺
し
て
ま
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
と
、
そ
こ
に
深
い
自
制
心
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
六
師
外
道
の
言
う
こ
と
は
、
み
な
ご
も
っ
と
も
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
な
い
。
こ 
れ
は
、
つ
ま
り
悪
を
為
せ
る
も
の
の
悔
い
と
し
て
当
然
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
闍
世
王
の
話
を
し
ま
す
と
、
『
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄 
弟
』
を
読
ん
だ
時
の
こ
と
を
思
い
ま
す
。
あ
の
長
男
の
放
蕩
無
頼
の
長
兄
カ
ラ
マ
ゾ
フ
と
、
修
道
院
に
入
る
よ
う
な
真
面
目
な
三
男
が
お 
っ
て' 
二
人
が
会
見
し
た
時
に' 
兄
が'
「
お
前
は
修
道
院
な
ど
に
入
っ
て
真
面
目
く
さ
っ
て
懺
悔
な
ど
と
い
う
て
お
る
の
か
。
地
獄
だ 
の
極
楽
だ
の
と
あ
り
も
し
な
い
こ
と
を
真
面
目
に
な
っ
て
考
え
て
お
る
の
か
。
あ
ほ
く
さ
い
。
」
と
笑
い
な
が
ら
言
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
の
文
句
が
お
も
し
ろ
い
。
「
し
か
し
ま
て
よ' 
そ
う
す
れ
ば
わ
し
の
よ
う
な
放
蕩
者
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
な
。
」
と
言
う
ん
で
す
が. 
こ
こ
に
、
ど
れ
ほ
ど
謗
っ
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
謗
っ
て
も' 
そ
の
謗
り
の
底
に
何
か
が
あ
る
。
何
か
が
あ
っ
て' 
う
ん
と
修
道
院
に
入
っ
て 
修
業
し
て
い
る
弟
に
悪
口
を
い
い
な
が
ら
、
「ま
て
よ
、
で
も
わ
し
の
よ
う
な
か
っ
て
気
ま
ま
な
こ
と
を
し
て
い
る
人
間
の
行
く
末
は
ど 
う
な
る
の
か
な
」
と
い
う
て
お
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
悩
み
を
阿
闍
世
は
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
お
釈
迦
様 
が
お
説
き
に
な
る
そ
の
お
釈
迦
様
の
御
説
法
と
い
う
も
の
は
、
六
師
外
道
そ
っ
く
り
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
六
師
外
道
の
口
か
ら
で
る
と
い 
う
と
、
何
か
邪
見
に
聞
こ
え
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
口
か
ら
出
る
と
い
う
と
非
常
に
有
り
難
い
こ
と
に
な
っ
て
お
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
宗
教 
を
考
え
る
人
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
六
師
外
道
は
こ
う
言
う
の
で
し
ょ
う
。
「あ
な
た
は
、
自
分
で
父
親
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
大
臣
に
言
い
つ
け
て
、
そ
し 
て
殺
さ
せ
た
ん
だ
。
殺
し
た
の
は
、
あ
な
た
の
手
下
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
自
身
が
殺
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま 
せ
ん
か
」
と
こ
う
言
う
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
納
得
で
き
な
い
ん
だ
。
阿
闍
世
が
ね
。
お
釈
迦
様
も
、
 
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
言
う
て
お
ら 
れ
る
わ
け
で
す
よ
。
「あ
な
た
も
、
ど
こ
か
に
良
心
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
自
分
で
手
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
人
に
殺
さ
せ
た 
と
い
う
と
こ
に
も
良
い
所
が
あ
り
ま
す
な
あ
」
と
い
う
よ
う
な
導
び
き
方
な
の
で
あ
り
ま
す
。
六
師
外
道
で
は
、
仏
法
な
ど
は
み
な
つ
く 
り
事
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
お
釈
迦
様
は' 
そ
の
ま
ま
あ
な
た
が
父
親
を
殺
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と 
私
達
に
も
責
任
が
あ
る
。
頻
婆
沙
羅
王
が
仏
法
を
信
じ
て
、
大
い
に
仏
法
の
た
め
に
つ
く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば' 
提
婆
は
そ 
の
ま
ね
を
す
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
私
達
に
も
責
任
が
あ
る
の
だ
と' 
こ
う
一
言
わ
れ
る
。
六 
師
外
道
で
は
、
大
体
、
殺
さ
れ
た
方
に
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
。
殺
し
た
者
だ
け
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
は
な 
い
。
殺
さ
れ
た
者
に
も
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
と
。
だ
か
ら
し
て
頻
婆
沙
羅
王
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
頻
婆
沙
羅
王
そ 
の
人
の
責
任
が
あ
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
理
屈
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
釈
迦
様
は
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
 
「親
を
殺
し
て
す
ま
な
か
っ
た
、
す
ま
な
か
っ
た
と' 
あ
な
た
は
い
つ
ま
で
も
苦
し
ん
で
い
る
と
、
亡
き
親
達
は
た
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
ー
我
が
子
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
た
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
も
悪
か
っ
た
の
だ
と 
い
う
の
が
親
の
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
だ
か
ら
、
親
の
心
が
わ
か
っ
た
ら
ば' 
も
う
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
苦
し
ま
ん
が
よ
ろ
し 
い
」
と
こ
う
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
の
を
ひ
ろ
っ
て
み
ま
す
と
、
ま
た
こ
ん
な
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
、
「あ
な
た
は
正
気
で
や
っ
た 
つ
も
り
で
い
る
け
れ
ど
も
、
人
間
は
い
ろ
い
ろ
の
心
が
あ
る
。
利
欲
の
為
に
は
時
に
よ
る
と
気
違
い
じ
み
た
こ
と
を
や
る
ん
だ
。
あ
な
た 
は
自
分
で
や
っ
た
こ
と
を
正
気
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
苦
し
む
け
れ
ど
も
、
人
間
は
時
に
よ
っ
て
気
を
狂
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
狂
気
の
沙 
汰
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
気
が
つ
い
て
、
そ
し
て
悩
む
心
を
解
除
す
る
の
が
い
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
「人
生
は
夢
の 
よ
う
で
あ
る
。
苦
し
み
を
悔
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
苦
し
み
を
解
脱
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
の
説
を
み
ま
す
と' 
『
教
行
信
証
』
を
読
ん
で
、
前
か
ら
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
お
っ
し
ゃ
る
事
と' 
外
道
の
言
う
事
と
同
じ
じ
ゃ 
な
い
か
と
。
け
れ
ど
も
、
外
道
の
言
う
場
合
に
は
阿
闍
世
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
し
、
お
釈
迦
様
の
お
っ
し
ゃ
る
場
合
に
は
、
あ
あ
私
は 
救
わ
れ
た
と
言
っ
て
喜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は' 
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
か' 
立
場
の
違
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
女
性
が
子
供
を
亡
く
し
た
。
お
釈
迦
様 
の
も
と
へ
訴
え
る
の
で
し
ょ
。
子
を
亡
く
し
た
と
い
う
苦
し
み
を
。
そ
う
す
る
と
、
 
お
釈
迦
様
も
色
々
お
説
き
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も. 
結
局
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
た
ら' 
「生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
て 
き
た
と
い
う
こ
と
は' 
必
ず
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
諸
行
無
常
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
子
が
死
ん
だ
と
い
っ
て. 
そ
う
歎
く
こ
と
で
は
な
い
。
生
あ
る
も
の
は
、
必
ず
死
に
帰
す
る
の
が
人
生
で
す
、
と
こ
う
い
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
お
釈 
迦
様
の
真
似
し
て
我
々
が
言
う
た
ら
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
な
。
お
こ
り
ま
す
よ
。
子
を
亡
く
し
た
母
親
は
ね
。
ど
う
し
て
、
 
我
々
が
言
っ
た 
時
に
腹
が
立
っ
て
い
く
し
、
お
釈
迦
様
が
お
っ
し
ゃ
る
時
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に 
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
言
葉
と
い
う
も
の
に
は
、
筋
道
と
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
仏
教
に
は
、
名
・
句
・
文
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
名
は
名
で
す
ね
。
松 
な
ら
松
と
い
う
名
で
あ
り
ま
す
。
句
は' 
松
は
緑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
文
と
い
う
の
は
、
名
詞
と
名
詞
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
の
が 
句
だ
か
ら
、
文
は
そ
れ
に
よ
っ
て
作
る
文
章
で
あ
る
と
、
私
流
に
解
釈
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も' 
ど
う
も
、
仏
教
で
い 
う
文
と
い
う
の
は
、
あ
や
で
す
わ
。
あ
や
だ
か
ら
、
名
と
句
と
い
う
も
の
に
は
、
あ
や
が
あ
る
。
言
葉
の
あ
や
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
我 
々
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
筋
道
で
あ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て' 
パ
ト
ス
は
あ
や
で 
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
言
葉
に
も
、
そ
の
あ
や
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
筋
道
の
方
は
言
葉
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
ま
し
ょ
う
。
 
実
は
言
葉
の
中
に
あ
や
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
話
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に' 
わ
か
る
と
い
う
こ
と
の
便
利
の
為
に
、
言
語
学 
的
部
分
を
我
々
は
今
、
言
葉
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら' 
音
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
、
そ
の
音
的
部
分
は
，
す
な
わ
ち
パ
ト 
ス
で
あ
っ
て
、
そ
の
音
情
は
す
な
わ
ち
あ
や
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
我
々
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
言
語
と
音
声
よ
り
成
り
立
っ
て
お 
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に' 
言
語
が
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
音
声
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
音
声
と
い
う 
も
の
が
正
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
音
声
と
い
う
も
の
を
何
と
か
も
う
少
し
相
手
に
伝
え
や
す
く
す
る
便
利
の
た
め
に
こ
そ
で
き
た
の
が
言
語 
と
い
う
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
が
、
文
化
的
で
あ
る
が
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
す
る
と
、
言
語
と
い
う
も
の
は
、
文
化
的 
な
の
で
し
ょ
う
。
音
声
と
い
う
の
は' 
文
化
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
知
識
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
言
語
が
厳
密
に 
な
る
。
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
と
進
む
ほ
ど
、
言
語
が
厳
密
に
な
る
。
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
、
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
の
は
、
 
そ
れ
は
文
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
ど
こ
の
国
語
が
一
番
良
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
ド
イ
ツ
語
な
ど
は
非
常
に
文
化
的
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
 
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
ず
る
と
こ
ろ
の
言
語
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
語
な
ん
て
も
の
は' 
相
当
に
非
文
化
的
な
も
の
が
あ
る
に
違
い 
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
例
に
出
し
ま
す' 
あ
り
が
と
う
と
い
う
言
葉
で
も
あ
り
が
と
う
で
は
何
の
事
か
わ
か
ら
な
い0
1
5
0
1
1
！  ̂
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〇
ー
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と
い
わ
な
け
れ
ば
い
か
ん
。
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と
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。
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に
す
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。
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け
れ
ば
な
ら
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ら' 
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心
〇
一
ー
と
こ
う
言
お
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
 
日
本
語
で
は' 
あ
り
が
と
う
で
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
あ
り
が
と
う
と
い
う
も
の
の
中
に
、
あ
り
が
と
う
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る 
た
め
に
、I
と
卷
ー
ー
が
で
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
仏
教
の
考
え
方
、
真
宗
の
考
え
方
だ
っ
て
み
ん
な
そ
う
い
う
こ
と
で' 
非
常 
に
大
事
な
の
で
あ
り
ま
す
。
も
の
み
な
を
因
縁
と
し
て
考
え
る
か
。
あ
る
い
は
何
か
、
本
体
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
体
を
体
と
の 
結
び
つ
き
と
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
言
語
の
あ
る
と
こ
ろ
、
そ 
こ
に
音
声
が
と
も
な
う
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
音
声
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
音
声
と
い
う
も
の
が
何
か
相
手
に
伝
え
る
た
め
に 
こ
う
言
っ
た
方
が
便
利
だ
と
い
う
ふ
う
で
、
ち
ょ
う
ど
文
化
が
進
む
と
機
械
が
た
く
さ
ん
で
て
き
て
、
機
械
を
使
っ
た
方
が
人
間
で
や
る 
よ
り
は
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
洗
濯
す
る
の
で
も
、
手
で
ゴ
シ
ゴ
シ
や
っ
た
の
で
は
垢
が
と
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し' 
洗 
濯
機
を
使
え
ば
す
っ
き
り
す
る
。
日
本
語
の
よ
う
な
曖
昧
な
言
葉
を
使
っ
と
っ
ち
ゃ
こ
ま
る
か
ら
、
や
は
り
西
洋
の
言
葉
を
も
っ
て
き
て
、
そ
し
て
ハ
ッ
キ
リ
言
わ
な
け 
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
ふ
う
に
言
語
の
筋
を
尊
ぶ
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
音
声
を
尊
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
、
ち
よ
っ
と
大
袈
裟
で
す
け 
れ
ど
も' 
私
は
現
代
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
も
し
そ
の
言
葉
の
あ
や
と
い
う
も
の
を
抜
い
て
し
ま
っ
た
ら' 
い
く
ら
か
厳
密
に
し
て
も
相
手
に
通
じ
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
こ
う
や
っ
て
今
話
し
て
い
る
こ
と
に
、
家
に
帰
っ
て
み
る
と
、
 
あ
れ
も
舌
足
ら
ず
で
あ
っ
た
、
こ
れ
も
言
い
過
ぎ
で
あ
っ
た
と
時
々
後
悔
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
し
か
し
、
こ
こ
で
話
し
て
い
る
時
は
、
 
も
う
諸
君
も
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
話
し
て
い
る
時
に
は
パ
ト
ス
が
出
て
く
る
か 
ら
で
、
 
家
へ
帰
っ
て
く
る
と
、
筋
だ
け
を
考
え
る
か
ら
、
あ
そ
こ
は
、
も
う
一
つ
筋
が
通
ら
な
か
っ
た
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
 
だ
か
ら' 
も
し
我
々
の
話
す
気
持
ち
と
い
う
も
の
を
抜
き
に
し
て
、
話
の
言
葉
だ
け
が
、
そ
れ
が
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
。
確
か
に
人 
間
的
な
も
の
で
し
ょ
う
。
音
声
は
人
間
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
万
物
の
本
体
は
音
声
で
あ
る
と
い
い
ま
す
か
ら
し
て' 
も
の
み
な
本
体
は 
音
声
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
音
声
は
自
然
に
も
あ
る
。
川
の
流
れ
に
も
音
声
が
あ
る
。
く
れ
な
い
に
も
音
声
が
あ
る
。
音
声
は
自
然
の
上
に
も
あ
る
。
し 
か
し' 
言
語
は
人
間
の
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
人
間
の
知
識
に
よ
る
も
の
で
あ
り' 
音
声
は
自
然
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ 
う
い
っ
て
い
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
音
声
と
い
う
も
の
を
忘
れ
て
言
語
だ
け
の
筋
だ
け
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
話
が 
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
番
適
例
は'
私
は
よ
く
漫
才
な
ど
を
聞
く
の
で
す
が
ね
。
「
君
、
新
聞
と
つ
と
る
か
。
」
「と
つ
と
る
。」 
「
い
つ
か
ら
。」
「去
年
か
ら
。
」
「ま
だ
警
察
に
見
つ
か
ら
ん
の
か
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
す
も
の
ね
。
も
う
そ
う
な
る
と
お 
か
し
く
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
「
い
や
、
 
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
新
聞
に
目
を
通
し
て
い
る
か
と
い
う
ん
だ
。」
「新
聞
に
、
目
通
る
か
。
」
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
だ
す
。
け
れ
ど
ね' 
我
々
の
言
葉
は
、
み
ん
な
そ
う
で
す
よ
。
も
し
、
私
の
言
う
た
こ
と
で
も
、
先
生
が
こ
う 
い
う
た
と
い
っ
て
言
葉
じ
り
だ
け
と
ら
え
ら
れ
れ
ば
、
「新
聞
に
目
が
通
る
か
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
随
分
で
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い 
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
聞
に
目
を
通
す
と
い
え
ば
、
新
聞
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
ね
。
で
も
、
わ 
か
つ
て
い
る
の
は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
あ
る
と
こ
ろ
の
感
情
で
し
ょ
う
。
も
し
、
そ
の
感
情
を
抜
き
に
し
て
、
「
君
は
、
 
新
聞
取
っ
て
い
る
そ
う
だ
な
。
い
つ
か
ら
。
去
年
か
ら
。
警
察
へ
来
い
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
ね
、
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
で 
す
か
な
、
現
代
と
い
う
も
の
は
。
現
代
は
、
要
す
る
に
、
言
語
の
筋
道
だ
け
を
や
か
ま
し
く
し
て
、
言
語
の
音
声
と
い
う
も
の
を
捨
て
て 
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ひ
と
つ
気
が
つ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
お
浄
土
と
い
う
の
は
音
声
の
世
界
な
の
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
は
、
「宝
林
宝
樹
微
妙
音 
自
然
清
和
の
伎
楽
に
て 
哀
婉
雅
亮
す
ぐ
れ
た
り 
清
浄
楽
を
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
ふ
う
な
、
あ
る
い
は
ハ
音
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す 
が
、
音
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
や
わ
ら
か
な
感
じ
を
与
え
る
言
葉
で
す
ね
。
本
願
の
言
葉
は
、
人
間
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
か 
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
人
間
に
お
い
て
説
い
た
人
は
、
浄
土
の
音
声
を
感
じ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
地 
獄
も
音
声
の
世
界
で
し
ょ
う
。
叫
喚
，
大
叫
喚
と
い
う
地
獄
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な
声
で
さ
け
ん
で
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
思
い
つ
き
で
す
け
ど
、
『
往
生
要
集
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
地
獄
に
落
ち
た
咎
人
と
、
鬼
と
の
問
答
が
あ
り
ま
す
。
地
獄
も
暇
が
あ
る
と
み
え
て
。
鬼
と
の,
問
答
が
あ
る
の
か
と
お
か
し
く
思
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
問
答
が
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
。
 
何
故
、
私
ば
か
り
こ
う
苦
し
め
る
の
だ
と
。
こ
う
罪
人
の
方
が
言
う
と
鬼
の
方
は
、
そ
れ
は
ワ
シ
の
知
っ
た
こ
と
で
は
無
い
。
そ
れ
は
自 
分
の
罪
で
あ
っ
て
、' 
ワ
シ
を
と
が
め
る
理
由
は
無
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
う
い
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
他
の
世
界
で
い
う
た
ら
、
ご
も
つ 
と
も
で
し
た
と
頭
が
下
が
る
で
し
ょ
う
。
平
和
な
気
持
ち
を
も
っ
て
、
私
は
何
で
こ
ん
な
に
苦
し
む
の
で
し
ょ
う
か
と
、
そ
れ
は
ま
あ
自 
分
の
罪
や
悪
業
で
し
ょ
う
な
あ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で' 
な
ぐ
さ
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
地
獄
に
な
る
と
、
な
ぐ 
さ
め
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
叫
喚
，
大
叫
喚
で
叫
ぶ
。
同
じ
一
つ
の
言
葉
で
も
、
そ
れ
に
と
も
な
う
響
き
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
地
獄
の 
声
と
も
聞
こ
え
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
議
会
な
ど
を
聞
い
て
み
る
と
い
う
と
、
冷
や
か
な
、
筋
さ
え
通
れ
ば
ど
う
で
も
い
い
。
冷
や
か
な
言
葉
で
い
っ
て
も
い
い
し
、
 
怒
鳴
っ
て
い
て
も
差
し
つ
か
え
無
い
の
で
あ
る
。
君
ら
の
言
う
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
大
き
な
声
で
怒
鳴
っ
て
も 
さ
し
つ
か
え
な
い
ん
で
す
。
ま
た
、
ひ
や
か
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
筋
さ
え
通
れ
ば
い
い
と
い
う
。
現
代
の
人
間
性 
喪
失
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も' 
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
四
そ
こ
で
、
話
を
も
と
へ
戻
し
て
、
お
釈
迦
様
が
、
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
に
帰
す
る
ん
だ
と
お
っ
し
ゃ
れ
ば
、
言
葉
は
そ
れ
だ
け
で
あ 
る
け
れ
ど
も
何
か
婦
人
に
対
し
て
非
常
に
慈
愛
の
心
を
も
っ
て
和
ら
か
な
心
を
も
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
と
、
そ
う
で
あ
り
ま
し
た 
か
と
こ
う
言
っ
て
退
く
の
で
あ
る
。
他
の
説
教
者
が
そ
れ
は
お
前
の
業
だ
と
い
っ
て
説
教
し
て
お
こ
ら
れ
た
人
が
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
は 
ま
あ
そ
う
で
し
ょ
。
し
か
し
、
お
釈
迦
様
が
言
わ
れ
る
時
に
は
、
正
に
そ
こ
に
邪
見
も
砕
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
さ
て
、
疑
い
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
。
疑
い
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
曾
我
先
生
の
昔
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
の
中
に 
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
て
こ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
い
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と'
『
歎
異
抄
』
第
九
章
に
「親
鸞
も
、
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
の
不
審
と
い
う
の
は
、
信
じ
る
先
の
も
の
で
な
し
に
、
信
じ
た
後
の
も
の
で 
し
よ
う
ね
。
し
か
し
、
不
審
と
い
う
こ
と
は
疑
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
疑
い
を
不
審
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
親
鸞
も
、
 
こ
の
疑
い
あ
り
つ
る
に
と
い
っ
て
も
良
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
「親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
審
は
三 
心
字
訓
釈
の
中
に
も
、
 
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
び
ら
か
な
り
と
、
 
審
験
宣
忠
の
心
な
り
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
て' 
つ
ま
び
ら
か 
と
い
う
こ
と
は
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
不
審
と
い
う
こ
と
は' 
信
じ
な
い
、
疑
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
.0
し 
か
し'
『
歎
異
抄
』
の
第
九
章
に
お
き
ま
し
て
は' 
唯
円
坊
と
宗
祖
と
の
問
答
で
す
か
ら
、
二
人
と
も
信
者
同
志
の
問
答
な
の
だ
か
ら
、
 
信
じ
て
も
ま
だ
疑
い
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
真
宗
学
は
す
ま
な
い
。
そ
こ
で
信
じ
た
前
の
不
信
を
疑
い
と
い
い' 
信
じ
た
後
の
疑
い
を
不
審
と
い
う
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
か
た
を
つ
け
て
お
く
の
で
あ
り
ま 
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
、
無
始
の
疑
い
と
無
終
の
疑
い
と
い
う
よ
う
な
、
「始
め
無
き
疑
い
と
終
り
無
き
疑
い
」
と
い
う
よ
う
な
文
章 
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
疑
い
と
い
う
も
の
は
、
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
『
涅
槃
経
』
な
ど
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
疑
い
の
無 
い
の
が
こ
れ
は
疑
い
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
疑
い
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
道
理
を
明
ら
か
に
す 
る
と
こ
ろ
の
縁
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
 
鵜
呑
み
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
不
審
を
た
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
そ
れ
が
道
を
だ
ん
だ
ん
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て' 
仏
道
を
学
ぶ
も
の
は' 
た
だ
鵜
呑
み
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
 
ま
ず
疑
い
を
起
す
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
お
い
て
、
疑
い
を
尊
重
し
た
と
こ
ろ
の
経
文
も 
非
常
に
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
『
虚
空
蔵
経
』
と
い
う
お
経
が
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
虚
空
蔵
様
の
と
こ
ろ
へ
、
生
疑
菩
薩
と
い
う
も
の
が 
で
て
く
る
。
疑
い
を
生
ず
る
菩
薩
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
問
題
に
出
す
。
問
題
に
出
す
と
い
う
と
答
え
が
で
て
く
る
側
の
菩
薩
た 
ち
が
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
疑
い
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
過
去
世
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
善
根 
を
植
え
た
の
で' 
そ
れ
で
幸
い
に
生
疑
菩
薩
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
疑
い
を
生
ず
る
こ
と
を
菩
薩
と
ま
で
い
う
て
あ
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
さ
あ
、
そ
こ
で
信
と
疑
と
い
う
も
の
は' 
信
じ
な
い
と
い
う
疑
い
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
信
ず
る
が
故
に
疑
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
た
っ
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
疑
い
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
同
時
に
信 
ず
る
が
故
に
疑
う
と
い
う
、
あ
る
い
は
信
の
一
形
式
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
信
じ
難
い
と
い
う
難
信
。
疑
い
と
い
う
こ
と 
を
、
難
信
と
い
う
こ
と
に
お
さ
め
ま
す
と
、
難
信
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
難
信
と
は
、
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
ず
る
こ
と
が
、
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
難
信
と
い
う
言 
葉
は
、
非
常
に
深
い
信
を
表
す
場
合
に
も
用
い
る
こ
と
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
例
は
、
 
あ
な
た
た
ち
に
あ
ま
り
う
ま
く
話
さ
ん
け
れ
ど
も
、
 
昔
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
親
が
わ
が
子 
を
勘
当
す
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
、
家
に
お
る
子
ど
も
の
こ
と
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
勘
当
し
た
子
の
こ
と
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い 
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
自
分
で
勘
当
し
た
ん
だ
か
ら
、
勘
当
し
た
子
な
ど
は
忘
れ
て
し
ま
う 
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
へ
で
も
行
け
と
い
っ
て
追
放
し
た
子
の
方
が
か
え
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
を
我
が
子
が 
聞
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
気
持
の
も
ん
だ
ろ
う
ね
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う 
こ
と
は
、
親
と
喧
嘩
し
て
親
が
追
い
出
し
た
の
だ
か
ら
勘
当
し
た
子
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
噓
や
。
そ
ん
な 
こ
と
は
信
じ
ら
れ
る
も
の
か
と
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
本
当
か
し
ら
と
そ
こ
に
深
い
感
激
を
も
っ
て
、
切
っ
て
も
切 
れ
な
い
と
こ
ろ
の
親
の
真
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
心
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
信
疑
無
碍
と
い
う
、
疑
い
と
い
う
て
も
信
に
お
け
る
疑
い
が
あ
る
、
信
じ
ら
れ
ん
と
い
う
言
葉
す
ら
も
、
そ
こ
に 
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
か
そ
こ
に
難
信
と
い
う
事
が
あ
っ
て
、
難
信
金
剛
の
信
楽
で
あ
る
と
。
難
信
と
い
う
こ
と
は
、
一
方 
か
ら
言
え
ば
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
疑
い
を
示
す
言
葉
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
同
時
に
難
信
と
い
う
こ
と
は
、
疑
い
も
ど
う
す
る 
こ
と
も
で
き
な
い
、
疑
い
す
ら
も
信
に
溶
け
て
し
ま
う
。
信
に
溶
か
さ
れ
る
疑
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
 
慢
と
か
疑
と
か
見
と
か
と
い
う
、
廻
心
を
要
す
る
よ
う
な
根
機
が
、
さ
ら
に
大
悲
の
本
願
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
立
ち
返
っ
て
、
 
貪
欲
・
瞋
欲
・
愚
癡
の
煩
悩
も
そ
の
ま
ま
本
願
の
正
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
正
面
か
ら
念
仏
の
信
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
の
真
宗
が
、
反
面
か
ら
難
信
も
疑
惑
も
み
な
そ
の
ま
ま
正
機
へ
と
廻
入
し
転
入 
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
こ
ろ
に
、
真
宗
の
い
わ
ば
有
り
難
さ
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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